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and Straus は,頭部と胸部より起る部分を Pars
ceTVI'cisと ParsdoTSiに区別しているが今回のニホン
ザ/I,4体では明畔に区別できる例はなかった｡起りの
caudalendは約4-荊6胸椎の頼突起｡
杖状筋 Jt.splenI'us:ヒトにみられる Jt･spIEnl'ZLS
ceTVIcI'Jは一般にみられない.超始部はcaudalcnd約
4-約5胸椎群超から l'nl'onまでのび附蔚部は inioIL
より上預紋にそって乳梯薬包までのぴる.8側のうち5
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